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I.INIVERSITI SAINS MALAYSIA





sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SEBELAS (11) muka suratyang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan. "
Jawab SEMUA soalan. Jawapan bagi Bahagian A hendaklah ditandakan dalam borangOMR dengan pensel 28. pasrrraN ANDA MENUH. ANGKA GILIRAN.
BAHAGIAN A
Soalan 1
t' Bagi ukuran mana dari skala di bawah ini mod adalah merupakan ukurankecenderungan menengah yang sesuai?
(a) Ordinal.(b) Nisbah.(c) Selang.(d) Nominal.(e) Pecahan
2' suatu alat pengukuran boleh memesong hasil penemuan dengan beberapa cara,yang paling penting adalah:
(a) penemuduga memesong jawapan yang direkod.(b) Pensampelan yang kurang baik elemei dal; keseluruhan konsep.(c) Bahaya orang kedua memesong jawapan.(d) Tiadajawapan di aras.(e) Semua di atas.
3' Mana satu dari yang berikut menjelaskan satu bentuk kesahan berasaskan kriteria?






Mana satu kenyataan berikut yang paling baik mengungkap perhubungan antara
kesahan dan kebolehpercayaan?
Suatu pengukuran mungkin sah dan tiada kebolehpercayaan.
Suatu pengtrkuran mungkin boleh dipercayai tetapi tidak sah.
Ukuran yang boleh dipercayai adalah bebas dari ralat sistematik manakala
ukuran yang sah pula bebas dari ralat rawak.
Dari kedua-dua ukuran di atas, yang lebih baik adalah kebolehpercayaarL.
Kedua-duanya sama penting.
Suatu pendekatan menggunakan skala tujuh titik dan adjektif (adjective) bipolar
adalah dikenali sebagai
(a) Skala Pembezaan Semantik.(b) Scalogram Guttman.(c) SkalaPertimbanganPerbandingan.(d) Skala Jenis Likert.(e) Skala Grafik
Senarai semua elemen populasi dari mana sampel diambil disebut
(a) Populasi.(b) Elemen.(c) Senarai parameter.(d) Rangka sampel.(e) Senarai sampel
Ralat respons adalah diakibatkan oleh?
(a) Responden tidak sedar mengenai fakta sebenar.(b) Responden memalsukan jawapan secara sedar.(c) Penemudugamengisijawapanyangsilap.(d) A danB betul.(e) Semua di atas.
Keperluan pengkodan adalah di mana set kategori mestilah:














Semua dari yang berikut adalah kaedah analisis datapenerokaan KECUALI:
(a) Jadual kekerapan.(b) Cartabar dan Carta pai.(c) Histogram.(d) Tiada jawapan di aras.(e) Jawapan (b) dan (c) sahaja.
Ujian satu hujung
(a) Tidak berarah.(b) Tidak boleh digunakan dengan taburan normal.
!:l B9l9h digunakan dengan taburan Khi Kuasa Dua.(d) Adalatr berarah.(e) Hanya boleh digunakan dalam ujian satu sampel sahaja.
Rekabentuk penyelidikan adalah :
(a) Pemerincianmetodologieksperimen.(b) Memerincikan teknik pengumpul an data.(c) Plan atau strukrur pJtty.tiait* yang dibentuk untuk menjawab soalanpenyelidikan.(d) Penilaian kekangan kos dan masa.(e) Semua di atas.
Mana satu dari yang berikut BUKAN dalam bentuk hipotesis?
(a) Kenaikan h*gr r:T!l*u kepada pen'runan besar daram permintaan.(b) Kuasa ESp adalah lebih kuat ii tutuog* **iiu u"ruanding lelaki.(c) orang Amerika mempunyai tanggapan bahawa produk Jepun lebih baikdari produk Korea.(d) Jualan di Kuala Lumpur lebih tinggi berbanding di Kota Baru.(e) Tiada satu pun dari di atas.
Mana satu kenyataan berikut adalah BENAR?
(a) Model adalah satu perwakilan dan bukan penjelasan.
Ib) Model digunakan untuk kedua-dua deskripif dansimulasi.(c) Model dinamik mewakili evolusi sistem..r"r"i p*edaran masa.(d) Semua di atas.(e) Tiada satu pun dari di atas.
Mana satu dari yang berikut BUKAN sebahagian dari plan penyelidikan formal?











15. Indeks terbaik untuk menjelaskan varians yang dikongsi antara pembolehubah
adalah:
(a) r:(b) t'.(c) Y : bo* br xr.(d) t.(e) p
Berikut adalah beberapa garis panduan penulisan laporan penyelidikan baik
KECUALI:
(a) Mengetatrui kumpulan sasaran.(b) Memerhatigayapenulisan.(c) Ringkas danjelas.(d) Menggunakan pelbagai kaedah statistik untuk membuktikan kebenaran.(e) Bahasayang mudah di fahami.
Kebolehperc ayaarLujian-ujian semula mengukur
(a) Ketahanansesuatuukuran.(b) Kesahan dalam sesuatu tempoh masa.(c) Kestabilan dalam sesuatu tempoh masa.(d) Kekuatan piawaian sesuatu alat pengukuran.(e) Kekuatan alat ukuran
Seorang pengurus pengeluaran ingin mengetahui produk yang manakah yang lebih
baik daripada dua jenis produk yang digUnakan dalam proses pengecatan rumah?
Oleh itu, apakah teknik yang paling sesuai digunakan unfirk kajian ini:
(a) Analisis varians.
@) Regresi.(c) Ujian T.(d) Analisis faktor.(e) Analisis Kelompok














(a) Hasil kajian yang boleh diaplikasikan kepada populasi dalam persekitaranyang berbeza(b) Hasil kajian yang hanya boleh diapplikasikan unt'k samper kajian sahaja(c) Pensampelan senang.(d) Penggunaanjadualnomborrawak.(e) Membuat kesimpulan berasakan pengalaman.
Mana satu dari kenyataan TrDAK menggambarkan dengan behrl bagaimana
seseorang pengurus menentukan sama ada penyelidikan diperlukan atau tidaki
(a) Penyelidikan mungkin tidak dapat dijalankan keranakekangan masa.o) Keputusan utama sepatutrya rranya diuuat r.t.p* f.rryeridikan dljatankan.(c) Pengurus yang mempunyai p.ngltuhu* y*g;.rdp tidak perlu menjalankanpenyelidikan.(d) Penyelidikan haqya p.atut dijalankan sekiranya ia memperbaiki kualitikeputusan dan perbelarf aan juga setaraf dengan *unu*ut r** arn*"r.r".(e) Semua kenyataan di atas adalah tepat.
Sama ada penyelidikan harus dijalankan atau tidak ditentukan oleh setiap yangberikut KECUALI
I") sikap pekerjaterhadap topik penyelidikan(b) kekangan masa(c) sifat keputusan yang perlu dibuat
!d) fu.{uh penyelidikan berbanding kosnya(e) tiada satu pun dari di atas terk;ua[
Semua kenyataan berikut adalah benar KECUALI
(a) tiada satu rekabentuk penyelidikan yang terbaik untgk semua keadaan(b) penyelidikanpengamatanmudahdibent'kdandilaksanakan(c) satu kekurangan kaedah pengamatan adalah kerana tidak dapat merekod sikapdan pendapat responden(d) terdapatberbagaicarauntukmengutipdata
Kenyatan mana dari yang berikut adalah TIDAK benar mengenai penyelidikantir!auan?
(:) mengumpul maklumat dari individu menggunakan borang soal selidik(b) mengumpuldataprimer














Empat rekabentuk penyelidikan yang boleh digunakan dalam penyelidikan perihalan
dan sebab-musabab adalah:
(a) kumpulan fokus, tiqjauan, kajian perintis dan eksperimen(b) kumpulan fokus, tinjauan, eksperimen danpengamatan(c) kajian data sekunder, tinjauan, eksperimen dan pengamatan(d) data sekunder, kumpulan fokus, tinjauan dan eksperimen
Semua dari yang berikut adalah tatrap dalam proses penyelidikan KECUALI
(a) perancangan sampel(b) definisi masalah(c) perancanganrekabentukpenyelidikan(d) menjalankanti4jauanmelaluitelefon(e) membentuk kesimpulan dan menyediakan laporan
Apa sahaja prosedur yang menggunakan bilangan kecil item atau orang untuk
membuat kesimpulan mengenai kumpulan yang lebih besar yang dikenali sebagai
populasi di sebut
(a) statistik
O) pensampelan(c) tinjauan(d) teorikebarangkalian(e) parameter
Persoalan yang mana satu dari yang berikut TIDAK akan dijawab oleh plan
pensampelan?
(a) Kenapa sampel itu dipilih?(b) Siapa yang perlu disampel?(c) Berapa besar samepl yang diperlukan?(d) Bagaimankah unit sampel akan dipilih?(e) Kesemua persoalan di atas boleh dijawab oleh plan pensampelan
Jika kita ingin penjelasan mengenai sifat sesuatu masalah, kita akan
penyelidikan






(a) Benar (b) Palsu
(a) Benar (b) Palsu
(a) Benar (b) Palsu
34. Hipotesis adarah suatu proposisi yang boreh diuji secara empirik.
(a) Benar O) Palsu
(a) Benar (b) Palsu
(a) Benar (b) Palsu
Pembolehubah bersandar akan mempengaruhi perubahan dalam pembolehubah takbersandar.
(a) Benar O) palsu
objektif penyelidikan akan menyatakan maklumat yang diperlukan untuk membuatsesuatu kepufusan.
(a) Benar (b) palsu
ATP2Ol
|,tfuf* jf,*ffi di bahagikan kepada dua sumber utam4 pembahagian yans
I"l ralat rawak pensampelan dan ralat pemilihan sampel
9] ralat rawak pensampelan dan ralat pentadbiran(:) ralat rawak pensampelan dan ralat iistematik
-(d) ralat pemilihan sampel dan bias respons(e) biasresponsdanralatbukanrespons
Penyelidikan pemiagaan adalatr suatu arat (tool) yang menyediakan maklumat yangdiperlukan untuk membuat keputusan penriagaan Vr"iU"it.'
31.
32' Kedua-dua penyelidikan asas dan gunaim adalah sistematik dan objektif, tetapi hanyapenyelidikan asas yang menggunakan kaedah saintifik ;hrk meqiawabsoalan/dilem a y ang di hadapi.
33' Proses induktif adalah proses membuat kesimpulan berasaskan premis yang diketahuiatau sesuatu yang diketahui memang benar.
35' Dalam pengumpulan dat4 pra-ujian bermaksud satu sampel kecil data dikumpulkanuntuk menguji analisis statistik yang akan digunakan dalam p"oy"liJik;.'








Kumpulan fokus pekerja dalam sesuatu syarikat mestilah dikendalikan oleh penyelia
mereka.
(a) Benar @) Palsu
Dalam menjalankan kajian kes, kita mestilatr memperolehi kebenaran pihak yang
sejarah mereka ingin kita kaji.
(a) Benar O) Palsu
Intemet mempunyai kesan yang tidak bererti terhadap bagaimana penyelidikan
pemiagaan di jalankan.
(a) Benar @) Palsu
Data dan maklumat adalah istilah yang boleh ditukar-ganti penggunaannya.
(a) Benar (b) Palsu
43. Keterampilan dan kelaluan penemuduga boleh mempengaruhi jawapan yang
diberikan oleh responden.
(a) Benar (b) Palsu
44. Penyelidik boleh menjangka untuk mendapat kadar pulangan (response rate) I00o/o
bagi kebanyakan penyelidikan tinjauan.
(a) Benar (b) Palsu
45. Responden lebih cenderung untuk memberikan maklumat peribadi dan sulit jika
penyelidkan dijalankan melalui tiqjauan mel.
(a) Benar @) Palsu
46. Eksperimen lapangan adalah eksperimen yang dijalankan dalam makmal di mana
penyelidik mempunyai kawalan sepenuhnya terhadap persekitaran (setting)
penyelidikan.
(a) Benar (b) Palsu
47. Jenis skala yang digunakan dalam penyelidikan perniagaan akan mempengaruhi
bentuk analisis statistik yang boleh digunakan.
(a) Benar (b) Palsu
Skala selang adalah unik kerana ia mempunyai nilai 0 yang mutlak danbeza. antara
jawapan yang sama.








49. Pensampelan o'snowball" adalah di mana responden pertama
manakala responden seterusnya diperolehi iutt *utrur"ut




[ 20 markah ]
...10/-
(a) Benar (b) Palsu
50. Pengiraan median bukan satu bentuk analisis periharan (descriptive).
(a) Benar (b) Palsu
[ 40 markah ]
BAHAGIANB
Soalan2
Berikut adalatr dua senario A dan B. untuk setiap senario, nyatakan bagaimana penyelidik
ff *.fli$H,o"nrelidikan dengan menennrkan setiai a*i vuriiu*r"t dengan
(a) Tujuan Penyelidikan.(b) Sejauh mana campurtangan (kuasa) penyelidik.(c) Persekitaran kajian.(d) Dimensi Masa.(e) Unit analisis.
Senario A
Seorang penyelidik Encik Ibrahim Panjang, ingin menjalankan suatu projek penyelidikanyang akan membolehkan beliau untuk 
-tt.ntrk* perhubungan antara ciri-ciri personalititertentu danjugakecenderungan (tendencies) mengambil tiritJoi urungup"1];* satram.
Senario B





Kementerian Pelancungan ingin membuat ramalan mengenai bilangan pelancung yang akan
melawat Malaysia pada tahun 2000. Mereka telah mengenalpasti 4 faklor yang boleh
mempengaruhi bilangan ketibaan pelancung. Faktor yang dikenalpasti adalah PRICE
(Harga yang dikenakan), PROMOTE (Perbelanjaan untuk promosi dalam ribu ringgit),
RATE (Kadar pertukaran) dan TEMP (Min suhu pada sesuatu minggu). Data lampau telah
di analisis menggunakan perisian SPSS dan output adalah seperti di bawah:
**** MUITTIPLE




Block Number l-. Method: Enter

















TOI]RISTS BTLANGA}I PEI,ANCUNG YA}IG TIBA (DAI,AM








F = 66.L6804 Signif F =











. r /5f rJ5
MIN SUHU PADA SESUATU MINGGU (DALAM OC)
KADAR PERTUKARAN
HARGA YANG DIKENAKAN






















3#r#Hl komputer di aras, bentukkan persamium regresi berganda yang













Dengan memberikan contoh yang bersesuaian, terangkan konsep berikut:
(a) Langkah-langkatrdalampengujianhipotesis
(b) Analisis Regresi
(c) Kenapa Pensampelan penting?
(d) Lintasan Susastera
(e) Apakah ciri-ciri pengukuran yang baik?
---ooo000ooo----
(D
Pada aras keertian 0.05, adakah keseluruhan pembolehubah tak bersandarmenyebabkan (contibuting) variasi pada pemborehubah bersandar?
Bolehkah seseorang merumuskan bahawa kesan individu (individual effects)pembolehubah PRICE, PROMOTE, RATE dan TEMp fererti pada aras keertian0.05?
Terangkan fungsi statistik Durbin_Watson.
[ 20 markah ]
[ 20 markah ]
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